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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Työpajan sisältö 
1) Keskustelua työpajan osallistujien 
kirjastojen/organisaatioiden toimenpiteistä Open Accessin 
suhteen 
2) Pohdintaa mikä voisi olla FinELibin rooli OA:n edistämisessä 
- Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2014 
 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Työpajan tulokset = OA-toimenpiteet 
konsortiossa 
o Selvitetään kyselyn avulla FinELib-organisaatioissa maksettavien 
OA-kirjoittajamaksujen suuruutta 
 - keskitytään (ainakin aluksi) hybridilehtiin 
 - verrataan kirjoittajamaksuja ja lehtien tilausmaksuja 
 - kirjastot keräävät tiedon oman organisaation sisältä 
 - yhteinen pohja tietojen keräämiseen 
o Selvitetään kustantajien OA-politiikkaa aineistoneuvottelujen 
yhteydessä 
o Selvitetään mahdollisuutta järjestää OA-seminaari/puheenvuoro 
esim. ATT-hankkeen tai Kirjastoverkkopäivien yhteydessä 
 
 
